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Se durmió bien. Jos~ Agustín encuentra a Alfonso ~n el caf~
de la plaza, al lado de la fonda, hablando con el camarero.
-Me pudist~ haber llamado -dice José Agustín después de
, .
dar' los buenos dras ~'-V .u,..v. ~.
- Cuando no hub i er-apedido prestada. una escope ta pa~~~
s~ cómo. Es lo únioo qu@ me quedaba , hacer.P0rque lo que es
bien que ., lo hice.Lo que pasa es que eres une.marmota.
I
rf)·v f<~.enterarme.
____~,No, si no me 101' tienes que jurar.
últimos bocadd a un tr@zo de pan
crttjiente qú@ aviva el apetito de J(1)S~ Agustín.
miSID0 -di~camarere- pero el caf~ que sea doble.Lo
El Camarero se dirige al mostrador para enoargar el desa-
-¿ Has dicho ya que nos preparen la comida?
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Les" a.migos ne sabén explicar
